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EFEKTIVITAS MEDIA BIG BOOK DALAM MENINGKATKAN
KETERAMPILAN MEMBACA PERMULAAN BAGI SISWA
KELAS AWAL DI SEKOLAH DASAR
Marzoan
Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan HAMZAR
Email: marzoanswandy@gmail.com
Abstrak: Hasil studi menggunakan EGRA (Early Grade Reading Assessment) yang dilakukan
oleh program Inovasi di kabupaten Lombok Utara yang dipublikasi pada September 2017
menunjukkan bahwa kemampuan membaca peserta didik untuk kelas dua sekolah dasar masih
tergolong rendah. Dari 698 peserta didik yang dijadikan sample, diketahui baru 31,1 % yang
mengenal huruf, 22,2% lancar membaca dan hanya 19,5% peserta didik yang memahami apa
yang dibaca. Kondisi ini paling tidak mencerminkan masih rendahnya mutu pendidikan di Nusa
Tenggara Barat dan umumnya di Indonesia, sekaligus memperkuat temuan hasil studi lembaga-
lembaga internasional seperti PISA dan TIMMS. Bila ditelusuri lebih mendalam, diketahui ada
beragam faktor yang menyebabkan masih rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Lombok
Utara, salah satunya adalah terkait kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan media
pembelajaran. Dari hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa orang guru yang
dipilih secara acak diketahui bahwa sebagian besar guru masih menggunakan strategi
pembelajaran yang monoton dan kurang kreatif dalam memilih media pembelajaran sesuai
dengan perkembangan siswa. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan keefektifan media Big Book terhadap keterampilan membaca bagi siswa kelas
awal sekolah dasar di kabupaten Lombok Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan kuasi eksperimen atau eksperimen semu dengan desain the nonrandomized
control group, pretest–posttest. Penelitian ini menggunakan dua kelompok kelas, yaitu kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang diberikan perlakuan
pembelajaran menggunakan media Big Book, sementara kelas kontrol adalah kelas yang tidak
menggunakan media Big Book sebagai media pembelajaran. Subyek penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas II SDN 2 Tanjung Kabupaten Lombok Utara yang terbagi dalam dua kelas
yaitu kelas II A dan II B yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini
adalah bahwa media Big Book dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Hasil
penelitian ini memperkuat temuan-temuan penelitian sebelumnya bahwa media Big Book dapat
dengan efektif meningkatkan keterampilan membaca siswa terutama bagi siswa kelas awal.
Kata kunci: big book, keterampilan membaca, sekolah dasar
PENDAHULUAN
Keberhasilan belajar siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran di sekolah
sangat di tentukan oleh penguasaan
kemampuan membaca. Siswa yang tidak
mampu membaca dengan baik di
asumsikan akan mengalami kesulitan
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran
untuk semua mata pelajaran. Siswa akan
mengalami kesulitan dalam menangkap
dan memahami informasi yang disajikan
dalam berbagai buku pelajaran, buku-
buku bacaan penunjang dan sumber-
sumber belajar tertulis yang lain. Siswa
tersebut akan lamban sekali dalam
menyerap pelajaran. Akibatnya, kemajuan
belajarnya juga lamban jika dibandingkan
dengan siswa yang tidak mengalami
kesulitan dalam membaca (Hasma, 2014).
Kemampuan membaca yang
diperoleh dalam membaca permulaan
akan sangat berpengaruh terhadap
kemampuan membaca selanjutnya,
sebagai kemampuan yang mendasari
kemampuan berikutnya maka
kemampuan membaca permulaan benar-
benar memerlukan perhatian guru. Sebab
jika itu tidak kuat, maka pada tahap
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membaca selanjutnya siswa akan
mengalami kesulitan untuk dapat
memiliki kemampuan membaca yang
memadai. Guna membekali kemampuan
dasar siswa, maka guru haruslah berusaha
sungguh-sungguh agar dapat memberikan
dasar kemampuan membaca yang
memadai kepada siswa. Hal itu akan
terwujud melalui pelaksanaan
pembelajaran dengan baik. Untuk dapat
melaksanakan pembelajaran secara baik,
perlu ada perencanaan, baik mengenai
materi, media, metode maupun
pengembangannya, (Supriadi, 1991).
Terkait dengan pemilihan media,
pembelajaran literasi di kelas awal
membutuhkan media yang dapat
membantu siswa meningkatkan
keterampilan membaca dan menulisnya.
Siswa kelas awal memiliki rentang
konsentrasi pendek. Mereka
membutuhkan media agar memiliki
ketertarikan terhadap apa yang sedang
dipelajarinya.  Media pembelajaran
seperti Big Book di asumsikan dapat
membantu kelancaran proses belajar
membaca dan menulis siswa.
KETERAMPILAN MEMBACA
Keterampilan membaca adalah
keterampilan dalam memahami suatu
bacaan yang difokuskan pada kata dan
kalimat yang dibaca. Membaca pada
hakikatnya adalah pengembangan
keterampilan, mulai dari keterampilan
memahami kata-kata, kalimat-kalimat,
paragraf-paragraf dalam bacaan sampai
dengan memahami secara kritis dan
evaluatif seluruh isi bacaan. Membaca
menurut Susanto (2011) adalah
menerjemahkan simbol (huruf) ke dalam
suara yang dikombinasikan dengan kata-
kata. Kata-kata itu disusun sehingga kita
dapat belajar memahaminya dan dapat
membaca catatan. Selain itu, Membaca
adalah suatu kegiatan interaktif untuk
memetik serta memahami arti atau makna
yang terkandung di dalam bahasa tulis, di
samping itu, membaca juga merupakan
suatu proses yang dilakukan serta
dipergunakan oleh pembaca untuk
memperoleh pesan yang hendak
disampaikan oleh penulis melalui media
kata-kata/bahan tulis (Somadoyo, 2011).
Pembelajaran membaca
permulaan dapat dibedakan kedalam dua
tahapan, yakni belajar membaca tanpa
buku dan belajar membaca dengan
menggunakan buku. Langkah awal yang
paling penting di dalam pembelajaran
membaca permulaan adalah bagaimana
menarik minat dan perhatian siswa agar
mereka merasa tertarik dengan buku
(bacaan) dan mau belajar dengan
keinginan sendiri, tanpa merasa terpaksa
untuk melakukan (Tarigan 2005).
Pembelajaran bahasa Indonesia di
Sekolah Dasar (SD) bertujuan
menumbuhkan keterampilan berbicara,
membaca termasuk membaca permulaan,
menyimak, dan menulis. Keempat aspek
tersebut harus dikembangkan sejak
peserta didik kelas satu. Salah satu hal
yang harus ditanamkan adalah cara
peserta didik membaca buku. Cara
membaca buku yang benar bagi peserta
didik kelas satu merupakan pondasi untuk
pendidikan selanjutnya. Namun,
keterampilan membaca permulaan di SD
kurang mendapat perhatian yang serius
dari guru. Peserta didik enggan membaca
buku dan tidak tertarik membaca
(Kusminah, 2012). Melihat kondisi
tersebut, media Big Book dapat dijadikan
pilihan untuk menarik perhatian peserta
didik.
MEDIA BIG BOOK
Buku Besar (Big Book) adalah buku
bacaan yang memiliki ukuran, tulisan, dan
gambar yang besar. Ukuran Big Book
harus mempertimbangkan segi
keterbacaan seluruh siswa di kelas. Big
Book dapat digunakan di kelas awal
karena memiliki karakteristik yang sesuai
dengan kebutuhan siswa.  Guru dapat
memilih Big Book yang isi cerita dan
topiknya sesuai dengan minat siswa atau
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sesuai dengan tema pelajaran. Bahkan,
guru dapat membuat sendiri Big Book
sesuai dengan kebutuhan (Lynch, 2008).
Big Book digunakan oleh guru saat
ia sedang melakukan pemodelan
membaca atau membaca bersama.  Jenis
buku ini akan diminati siswa karena
tampilannya menarik perhatian mereka.
Dengan ukurannya yang besar dan
gambar yang menarik, Big Book memiliki
beberapa keistimewaan, di antaranya
adalah berikut ini : 1) Memberikan
kesempatan kepada siswa untuk terlibat
dalam kegiatan membaca dengan cara
yang menarik; 2) Memungkinkan semua
siswa melihat tulisan yang sama ketika
guru membaca tulisan tersebut; 3)
Memungkinkan siswa secara bersama-
sama memberi memahami tulisan yang
ada dalam Big Book; 4) Memberikan
kesempatan kepada siswa yang lambat
membaca untuk mengenali tulisan dengan
bantuan guru dan teman-teman lainnya; 5)
Disukai siswa, termasuk siswa yang
terlambat membaca.
Solehuddin (2008) menyebutkan
big book mempunyai karakteristik yaitu:
1) Pola pengulangan kata; 2) pola
pengulangan kumulatif; 3) memiliki
irama (seperti irama bayi/nursery
rhymes); 4) pola bacaan berdasarkan pada
budaya yang dikenal anak; dan 5)
memiliki alur cerita yang mudah ditebak.
Big Book mempunyai tiga tipe yaitu: 1)
Struktur sebab akibat. 2) Struktur pola
masalah dan pemecahannya; 3) Struktur
pola daftar/urutan.
United States Agent International
Development (2014) menyatakan
penggunaan Big Book dalam
pembelajaran membaca memiliki
beberapa tujuan, di antaranya adalah
berikut ini : 1) Memberi pengalaman
membaca, 2) Membantu siswa untuk
memahami buku, 3) Mengenalkan
berbagai jenis bahan membaca kepada
siswa, 4) Memberi peluang kepada guru
memberi contoh bacaan yang baik, 5)
Melibatkan siswa secara aktif dalam
pembelajaran, 6) Menyediakan contoh
teks yang baik untuk digunakan oleh
siswa, 7) Menggali informasi.
METODE PENELITIAN
Desain eksperimen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan desain
pretest-posttest control group design,
yaitu desain eksperimen yang membagi
subjek ke dalam kelompok eksperimen
dan kelompok kontrol. Data diperoleh
dari pretest dan posttest yang dilakukan di
awal dan akhir penelitian untuk
mengetahui tingkat kemajuan kelompok
kelas eksperimen dan kelompok kelas
kontrol. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah media Big Book,
sedangkan variabel dependen nya adalah
keterampilan membaca siswa. Dalam
penelitian ini siswa sebagai subjek
penelitian, sedangkan penggunaan media
Big Book dalam proses pembelajaran
adalah perlakuan penelitian yang
diberikan kepada subjek. Pengambilan
sampel dalam penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan teknik purposive
sampling. Karena semua variabel yang
kemungkinan berpengaruh terhadap
perlakuan dan kemampuan literasi yang
diharapkan tidak mungkin di kontrol
semuanya, maka penelitian ini
menggunakan pendekatan quasi
eksperimental dengan rancangan
eksperimen seperti disajikan dalam Tabel
berikut ini:
Tabel Rancangan Eksperimen
Pre-Test Treatment Pos-Test
O1 X O2
O3 - O4
Keterangan :
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O1 = Pre-test kelompok eksperimen
O2 = post-test kelompok eksperimen
O3 = Pre-test kelompok kontrol
O4 = post-test kelompok kontrol
X = perlakuan dengan pemberian teks biografi
- = Kelompok utuh (tidak ada perlakuan)
Kegiatan pengumpulan data mencakup
dua tahap, yaitu: (1) Tahap persiapan,
meliputi : studi pendahuluan, penyusunan
perangkat pembelajaran yang akan
diimplementasikan baik untuk kelas
kontrol maupun pada kelas eksperimen
dan instrumen penelitian; (2) Tahap
pelaksanaan, meliputi : memberikan
pretest, melaksanakan perlakuan
(treatment), dan memberikan posttest.
Teknis analisis data terbagi atas dua
kelompok, yaitu analisis data untuk uji
persyaratan analisis dan Analisa data
untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk
uji persyaratan analisis menggunakan uji
normalitas data dan uji homogenitas
varian. Uji normalitas data menggunakan
teknik Kolmogorov-Smimov dan uji
homogenitas varian menggunakan
levene’s test. Uji normalitas data dan uji
homogenitas data dimaksudkan untuk
memenuhi asumsi-asumsi
keparametrikan. Analisis data untuk
menguji hipotesis penelitian
menggunakan Uji-t. Uji ini digunakan
untuk menghitung perbedaan rata-rata
hitung, yaitu apakah berbeda secara
signifikan atau tidak. Uji-t dapat
digunakan untuk menghitung distribusi
sampel yang berbeda (independent
sample), maupun yang berhubungan
(correlated sample) atau paired sample.
Untuk menguji hipotesis penelitian
digunakan bantuan program SPSS for
windows.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis data diketahui
bahwa jumlah t-hitung lebih besar dari t-tabel.
sehingga dapat diambil kesimpulan
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
keterampilan membaca siswa antara yang
belajar menggunakan media Big Book
dengan kelompok siswa yang belajar tidak
menggunakan media Big Book atau
dengan kata lain, terdapat perbedaan
keterampilan membaca antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini
sekaligus menegaskan bahwa hipotesis
yang peneliti ajukan dapat diterima, yaitu
media Big Book terbukti efektif dalam
meningkatkan keterampilan membaca
permulaan bagi siswa kelas II sekolah
dasar. Meningkatnya keterampilan
membaca siswa melalui media Big Book
di dukung oleh kelebihan penerapan
media Big Book yang dilakukan secara
sistematis dengan melakukan tahapan-
tahapan tertentu yang telah dirancang
untuk mengembangkan kemampuan
membaca permulaan bagi siswa kelas
awal.
Adanya penggunaan media Big
Book saat pembelajaran dapat membuat
anak lebih aktif berbicara, anak lebih aktif
mengekspresikan diri, anak lebih banyak
mengungkapkan ide yang berkenaan
dengan cerita atau gambar, anak banyak
berkomunikasi dengan orang lain, anak
lebih memahami cerita karena melihat
gambarnya langsung, anak mendapat
pengalaman baru, dan menimbulkan
keberanian dan semangat saat anak
berbicara di depan kelas. Dengan
demikian banyak anak yang bisa
mengungkapkan ide, gagasan, atau cerita
dengan baik, juga kemampuan berbicara
anak berkembang lebih optimal setelah
dilakukan eksperimen dengan media Big
Book (Septiyani, 2017).
Hasil penelitian ini juga
memperkuat temuan penelitian yang
dilakukan sebelumnya oleh Anggraeni
(2016) yang menyimpulkan bahwa
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keterampilan membaca nyaring kelompok
siswa yang mendapatkan perlakuan
pembelajaran dengan metode Steinberg
dengan bantuan media Big Book lebih
tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol.
Secara empirik, metode Steinberg dengan
bantuan media Big Book efektif dalam
meningkatkan keterampilan membaca
nyaring.
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3. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Penulisan naskah mengikuti ketentuan sebagai berikut:
Program MS Word
Font Times New Roman
Size 12
Spasi 1.0
Ukuran kertas A4
Margin kiri 3.17 cm
Margin kanan 3.17 cm
Margin atas 2.54 cm
Margin bawah 2.54 cm
Maksimum 20 halaman
5. Naskah ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Judul (huruf biasa dan
dicetak tebal), nama-nama penulis (tanpa gelar akademis), instansi penulis
(program studi, jurusan, universitas), email dan nomor telpon penulis, abstrak,
kata kunci, pendahuluan (tanpa sub-judul), metode penelitian (tanpa sub-judul),
hasil dan pembahasan, simpulan dan saran (tanpa sub-judul), dan daftar pustaka.
Judul secara ringkas dan jelas menggambarkan isi tulisan dan ditulis dalam huruf
kapital. Keterangan tulisan berupa hasil penelitian dari sumber dana tertentu
dapat dibuat dalam bentuk catatan kaki. Fotokopi halaman pengesahan laporan
penelitian tersebut harus dilampirkan pada draf artikel.
Nama-nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis.
Alamat instansi penulis ditulis lengkap berupa nama sekolah atau program studi,
nama jurusan dan nama perguruan tinggi. Penulis yang tidak berafiliasi pada
sekolah atau perguruan tinggi dapat menyertakan alamat surat elektronik dan
nomor telpon.
Abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
Naskah berbahasa Inggris didahului abstrak berbahasa Indonesia. Naskah
berbahasa Indonesia didahului abstrak berbahasa Inggris. Panjang abstrak tidak
lebih dari 200 kata. Jika diperlukan, tim redaksi dapat menyediakan bantuan
penerjemahan abstrak kedalam bahasa Inggris.
Kata kunci (key words) dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang
dipergunakan dalam naskah tulisan dan berisi 3-5 kata yang benar-benar
dipergunakan dalam naskah tulisan.
Daftar Pustaka ditulis dengan berpedoman pada Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah IKIP Mataram.
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